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Прагнення законодавця до вдосконалення правових засад організації судової 
влади та здійснення правосуддя в Україні змінило вектор у визначені основ 
правового статусу помічника судді. 
Відповідно до частини другої статті 151 нового Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-V1, пункту 6 рішення 
Ради суддів України «Про затвердження Положення про помічника судді суду 
загальної юрисдикції» від 25 березня 2011 № 14, - помічником судді може бути 
громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра і вільно володіє 
державною мовою. Помічник судді Верховного Суду України повинен також 
мати стаж роботи в галузі права не менше трьох років. 
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П. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Положення про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 р. № 65 визначені 
молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти та магістри - фахівці з вищою 
освітою. 
Постановою Кабінет Міністрів України «Про перелік спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» від 20 червня 2007 
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Постановою Кабінет Міністрів України «Про перелік напрямів, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» від 13 грудня 2006 року № 1719 визначено, 
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Постановою Кабінет Міністрів України «Про перелік спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра» від 27 серпня 2010 
року № 787 визначено, -
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*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або 
повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і 
спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за 
погодженням із Міністерством освіти і науки України. 
Враховуючи визначену Законом України «Про вищу освіту» від 17 січня 
2002 року № 2984-ІІІ структуру вищої освіти та відповідність освітніх й 
освітньо-квапіфікаційних рівнів, 
відсутність встановленої у статті 151 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI кваліфікаційної вимоги -
освітньо-кваліфікаційний рівень помічника судді та 
неврегульованість у статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI й рішенні Ради суддів України «Про 
затвердження Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції» від 
25 березня 2011 № 14 кваліфікаційної вимоги щодо наявності певної 
спеціальності у межах передбаченого освітньо-кваліфікаційного рівня 
відповідної галузі, 
можна припустити, що у теперішній час помічник судді може мати вищу 
освіту у будь-якій передбаченій Кабінетом Міністрів України галузі назва 
спеціальності якої містить корінь слова «право» та освітньо-кваліфікаційний 
рівень від молодшого спеціаліста до магістра, а помічник судді Верховного 
Суду України повинен також мати стаж роботи в галузі права. 
В умовах постійно зростаючого навантаження на суддю, кваліфікаційна 
вимога як повна вища освіта у галузі права за спеціальністю «Правознавство» 
або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра є бажаною для помічника судді. Життєвий досвід, висока 
теоретична підготовка із правозастосовними навичками значно зменшить 
зусилля судді на ввід помічника у посаду та підвищать коефіцієнт корисної дії 
допомоги, яка надається помічником судді своєму шефу. 
Враховуючи вищевикладене слід частину другу статті 151 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-V1 та пункт 6 
рішення Ради суддів України «Про затвердження Положення про помічника 
судді суду загальної юрисдикції» від 25 березня 2011 № 14 викласти у такий 
редакції: 
«Помічником судді може бути громадянин України, який має повну вищу 
освіту в галузі права за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна 
діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 
Помічник судді Верховного Суду України повинен також мати стаж роботи в 
галузі права не менше трьох років». 
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